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ABSTRAK  
 
Chasanah, Kuswatun. 2019. Pengaruh Model Problem Solving Berbantuan Alat 
Peraga Jam Sudut Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
Siswa.Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Himmatul 
Ulya, S.Pd., M.Pd. (2) Savitri Wanabuliandari, S.Pd., M.Pd. 
 
Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan kemampuan pemecahan 
masalah dan aktivitas siswa. Ketuntasan siswa hanya mencapai 13,64% pada 
kemampuan pemecahan masalah matematis. Aktivitas siswa hanya mendapatkan 
rata-rata 58 dengan predikat  D yang artinya memerlukan bimbingan. Tujuan 
penelitian ini yakni untuk mengetahui penggunaan model problem solving dapat 
memenuhi KKM dan dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan 
pemecahan masalah siswa serta meningkatkan aktivitas siswa. Penerapan model 
pembelajaran problem solving yang dilakukan secara runtut dan sesuai rencana 
dapat memepngaruhi  kemampuan pemecahan masalah siswa. Sehingga hipotesis 
yang ditawarkan yakni terpenuhinya KKM melalui pembelajaran problem solving 
berbantuan alat peraga jam sudut, terdapat perbedaan antara rata-rata pretest dan 
posttest, dan peningkatan aktivtas dengan rata-rata predikat B.  
Penggunaan metode penelitian dengan penelitian kuantitatif , desain uji 
coba Kuasi experimental design dengan bentuk one group pretest posttest. 
Penelitian ini di lakukan di SD 1 Tumpangkrasakn. Variabel bebas yang 
digunakan yaitu model Problem Solving dengan alat peraga jam sudut, sedangkan 
variabel terikatnya pemecahan masalah matematis dan aktivitas siswa. Sampel 
pada penelitian ini yaitu siswa kelas IV tahun ajaran 2019/2020. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sample. Adapun Pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Data yang 
telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik yang 
berupa uji t dan uji z serta analisis kuantitatif deskriptif. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil, penggunaan 
pembelajaran Problem Solving  berbantuan alat peraga jam sudut terhadap 
ketuntasan belajar secara klasikal berdasarkan data pretes siswa hanya mencapai < 
70% dari jumlah siswa sedangkan berdasarkan data posttest telah mencapai ≥ 70% 
dari jumlah siswa. Adanya perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan 
posttest dari hasil uji t diperoleh nilai thitung (5,827802)  ≥ tkritis (2,08)  
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan 
pembelajaran Problem Solving berbantuan alat peraga jam sudut terhadap 
kemampuan pemecahan masalah siswa. pembelajaran Problem Solving 
berbantuan alat peraga jam sudut menjadikan aktivitas siswa mencapai rata-rata 
80,01 dengan predikat B atau baik. 
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ABSTRACT 
 
Chasanah, Kuswatun. 2019. The Effect of Problem Solving Learning Model 
Assisted by Angle Clock Media on Students’ Mathematical Problem 
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(1) Himmatul Ulya, S.Pd., M.Pd (2) Savitri Wanabuliandari, S.Pd., 
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The underlying problems of this research are related to problem solving 
ability. Students problem solving ability is only 13,64% in total. Besides, 
student’s activity gets 58 poins in D’s score and it needs the teacher guidance. The 
aims of this research are to know that Problem Solving Leraning model can fulfil 
minimum completeness citeria, give an effect on student’s problem solving ability 
and improve student’s activity. 
The research method is quantitative research in trial design of quasi 
experimental design with one group pretest posttest. The research is conducted in 
SD 1 Tumpangkrasak. The reseach sample of this research is 4
th
 grade student in 
the academic year of 2019/2020. The sampling taking uses purposive sample. The 
collecting data techniques use test, interview, observation and documentation. The 
data that have been collected then it analyzed using statistical analysis which use 
T-test, Z-test and descriptive quantitative analysis. 
Based on the research conducted, obtained result that the use of Problem 
Solving Learning model assisted angle clock on classical learning completeness 
based on the pretest data, the students reached < 70% of all students. Based on the 
posttest data students reached ≥ 70% of all the students. The learning process that 
is used gives a significant effect on student’s problem solving ability. There is a 
difference between pretest and posttest result. From T test result obtained the 
score of t tvalue (5,827802)  ≥ ttable (2,08) shows that there is a significant effect in 
the use of Problem Solving learning assisted angle clock on student’s problem 
solving ability. Problem Solving learning assisted by angle clock make students 
reach the average of 80,01 in B predicate or good. 
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